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ACADEMICS NUMERARIS 
SECClO PRIMERA (FONAMENTALS) 
1961 Jordi Gras i Riera (president) 
1978 Domingo Ruano i Gil 
1983 Lluis Vallmitjana i Rovira 
1992 Soledat Woessner i Casas 
1993 Antoni Cardesa i Garcia 
1996 Antoni Tejed0 i Mateu 
1996 Josep Domenech i Mateu 
Jordi Sans i SabraFen 
Jacint Corbella i Corbella 
Francesc Domenech i Torné 
Antoni Tejed0 i Mateu 
Manuel camps i surroca 
Albert Agustí i Vidal 
Josep. M. Massons i Esplugas 
Joan Uriach I Marsal 
Guillem Lopez i Casasnovas 
josep M. Dexeus i Trias de Bes 
Moises Broggi I Valles 
Josep Laporte Salas 
SECCIO SEGONA (MEDICINA) 
1974 Angel Ballabriga i Aguado (presidentj 
1981 Joaquim Tornos i Solano 
1984 Antoni Caralps i Riera 
1988 Lluis Barraquer i Bordas 
1989 Jordi Sans i Sabrafen 
1990 Ciril Rozman I Borstnar 
1990 Francesc Vilardell i Viñas 
1993 Josep M Moragas i viñas 
1993 Miquel Torner i Soler 
1995 Marius Foz i Sala 
1996 Lluis Revert i Torrellas 
1998 Josep M Mascaro i Ballester 
1 998 Manuel Cruz Hernandez 
2001 Albert Agusti Vidal 
2002 Lluis Masana i Marin 
2002 loan Rodes i Teixido 
SECCIÓ TERCERA (CIRURGIA) 
1966 Moises Broggi i Valles (President) 
1981 josep M Gil-Vernet i Vila 
1988 Joaquim Barraquer i Moner 
1982 Rafael Esteve de Miguel 
1990 Josep Traserra i Parareda 
1993 Jaume Planas i Guasch 
1994 Josep M. Caralps i Riera 
1995 Josep M. Dexeus i Trias de Bes 
1997 Francesc Solé i Balcelis 
2001 Jesús Gonzalez Merlo 
2002 Ramon Trias i Rubies 
SECClO QUAKTA (HIGIENE I MEDICINA SOCIAL) 
1984 Francesc Climent i Montollu (president) 
1991 Josep Esteve i Soler 
1 995 Gabriel Ferraté i Pascual 
1995 Miquel A Asenjo i Sebastian 
1995 M Angels Calvo i Torras 
1996 Jordi Vives i Puiggrós 
2001 Lliiis Salieras Sanmarti 
2002 Guillem López i Casasnovas 
SECCIÓ CINCUENA (FARMACOLOGIA I TERAPEUTICAI 
1966 Francisco García Valdecasas i Santamaría (num. emerit) 
1974 Josep A. Salva i Miquel (president) 
1978 Jojep Laporte i Salas 
1978 Ramon San Martín i Casamada (num. ernerit) 
1983 joan Sabater i Tobella 
1987 Joan Uriach i Marsal 
1998 Francesc Domenech i Torné 
SECCIÓ SISENA (MEDICINA LEGAL, PSlQUlATRlA 
I HISTORIA DE LA MEDICINA) 
1977 Francesc Puchal i Mas ipresident) 
1985 Jacint Corbella i Corbella 
1 992 Josep M. Massons i Esplugas 
1996 Caries Ballús i Pascual 
1997 Edelmira Domenech i Llaberia 
1999 Francesc Abel i Fabre 
2001 Manuel Camps Surroca 
Francesc González i F ~ s t e  
Jordi Graus i Riera 
ACADEMICS D'HONOR 
ESPANYOLS 
1977 Joan Oró i Florensa 
1989 Frederic Mayor i Zaragoza 
1996 \/alenti Fuster de Carulla 
1999 Carles Vallbona 
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ESTRANGERS 
1978 Miguel Herrera Figueroa 
1978 C. David Pedro 
1983 Andor Syentivany 
1985 George Lanterí-Laura 
1996 Salvador Moncada 
ACADEMICS CORRESPONENTS AMB CARACTER N A T  
Tots el8 academics numeraris de les RR.AA. de Medicina de l'Estat 
ACADEMICS CORRESPONENTS PER PREMl 
ignasi Ponce de León i Castell 
Gaspar Alomar I Guinart 
Josep M. Masriera i Sagalés 
Juan Jiménez-Castelianos i Calvo-Rubio 
Felix Pumarola i Busquets 
Carles Soler i Durall 
Felip Bastos i Mora 
Francesc Salamero i Raymundo 
Juan Ocaña Sierra 
Maria de la O. Rodríguez i López 
Frederic Coromines 1 Beret 
Pere Costa i Batllori 
Pedro Páramo González 
José de Portugal Álvarez 
Antoni Subias i Fages 
José M. Usandizaga Pombo 
Antoni Rodríguez i Torres 
Pere de March i Ayueia 
Antoni Secanell i Sala 
Josep M. Capdevila Mirabet 
Maria Beltrán i Dubon 
August Corominas i Vilardell 
Antoni Bayés de Luna 
Jaume Guardia i Massó 
Carles Ibañez i Fina 
joan L. Vives i Corrons 
Maria Teresa Jiménez de Anta i Losada 
Carles Piqué i Vidal 
Cristóbal Zaragoza Fernández 
Bartomeu Nadal i Moncadas 
Elisabet del Amo i Laforga 
Francesc X. Cabañes i Sanz 
Gerard Marti i Rodríguez 
Miquel Vilardell i Tarrés 
Josep Vidal i Tort 
Roser Monforte i Martínez 
Joan Faig i Garrober 
Margarida Luna i Descalzo 
Manuel Escudé i Aixela 
Conrad Curtó i Soler 
Miquel Vilardell i Ynaraja 
Josep M. Campistol i Plana 
Rafael Albiol i Molné 
Daniel Montaña i Buchaca 
Carles Esteve de Miguel i Honour 
Manuel Gené i Badia 
~ ico l í iu  Barquet i Esteve 
Joan Ribas i Deix 
josep Ramis i Pujol 
Ramon Balius i Matas 
Joan Figueras i Felip 
Cristina Gutiérrez i Fornés 
VicenC Marti i Claramunt 
Eduardo Garrido Marín 
losé M. Morales Cerdán 
Jordi Pau i Roigé 
Xavier González i Compta 
Emilio Fernández Espejo 
Josep M. Llovet i Bayer 
Josep L. Ausin i Hervella 
Josep Traserra i Coderch 
Josep M. Cruzado i Garrit 
Francesc Salamero Prat 
Núria Lloberas Blanch 
ACADEMICS CORRESPONENTS PEU ELECCIÓ 
Enric Juncadella de Ferrer 
Victor Salleras I Linares (3) 
Josep M Biel i Casals 
Carles Oliveras de la Riva 
Jaume Val1 i Bañeras 
Joan Pedro-Botet i Pons (2) 
Santiago Tintore i Ferrer (2) 
M a n ~ e l  Carreras i Padros 
Isidre Claret i Corominas 
Santiago Ripoll i Girona (5' 
Josep Ramon Armengol i Miro 
Ramon Jordi i Gonzalez (6) 
Josep Maria Calbet i Camarasa (6) 
jaume Palou I Monzo (3) 
Xavier Piulachs i Clapera (3) 
Ignasi M Arago I Mitjans 14) 
Demetri Pita i Salorio (3) 
Alfred Arruga i Forgas (3) 
Lluis Cornudella i Mir (1) 
Francesc Barnosell i Nicolau 
Abelard Guarner i Vila (6) 
Gabriel Gil1 i Cirera (3) 
Mava Teresa Ribera i Marti (1) 
Josep M Suñe i Arbussa (5) 
Juan Carlos Garcia-Valdecasas i Salgado (3) 
Felip Cid i Rafael 
Lluis Treserra i Llaurado 
Ranion Balius i Juii 13) 
Maria Teresa Gallart i Gallart 
Joaquim Gironella i Col1 
Josep Lluis Marti i Vilalta (2) 
Eulalia Planas I Domingo 15) 
Margarida Puig i Riera de Conias (5) 
Miquel A Nalda i Felipe (3)  
Antoni Nadal I Valldaura (3) 
Lluis Daufi i Mores0 (2) 
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Marc A. Broggi i Trias 
Eduard Tolosa i Sarró (2) 
Ramon Calsapeu i Cantó 
Josep Tomas i Cabot (6) 
Simeó Selga i Ubach (6) 
Josep M. Sanchez i Ripolles (6) 
Francesc Jané i Carrenca (5) 
Cosme Gay i Escoda (2) 
August Moragas i Redecilla (1) 
Josep Costa i Lopez (1) 
Manuel Ribas i Mundó (2) 
Manuel Galofré i Folch (3) 
Antoni Gallardo i Ballart 
Ramon Segura i Cardona (1) 
Miquel lngelmo i Morín (2) 
Adolf Pou i Serradell (2) 
Manuel García-Valdecasas i Salgado ( 
Josep Temprano i Acedo (3) 
Caries E. Torner i Baduell (3) 
Oriol Casassas i Simó (4) 
Xavier Forn i Dalmau (5) 
Emili Huguet i Ramia (6) 
Josep Adsera i Martorell (6) 
Manuel Camps i Clemente (6) 
Josep L. Domingo i Roig (1) 
Ferran García-Bragado i Dalmau (2) 
Lluís Guerrero i Sala (6) 
Pere Pardo i Peret (2) 
Pompeu Pascua1 i Busquets (2) 
Manuel Ballester i Boix (4) 
Carles Besses i Rabel (2) 
Santiago Dexeus i Trias de Bes (3) 
Ernest Mallar i Desplats (3) 
Roma Massot i Punyet (2) 
Marc Mayer i Oliver 
Josep Ramon Navarro i Carballo (6) 
Antonio Olivella i Casals (3) 
Eduard Padrós i Fradera (3) 
Pau Umbert i Millet (2) 
Josep A. Bombí Latorre, (1) 
Josep carreras i Barnés, (1) 
Agustí Codina i Puiggros, (2) 
Celestino Rey-Joly i Barroso, (2) 
caries Hervas i Puyal, (3) 
Josep M Ustrell i Torrent, (3) 
Lluis Ferrer i Caubet, (4) 
Antoni Concellón i Martínez, (4) 
Joan M. Llobet i Mallafré, (5) 
Jaume Bech i Borras, (5) 
José M. López Gómez, (6) 
Francesc X. Buqueras i Bach, (6) 
Joan Viñas i Salas 
Ignasi Balaguer i Vintró 
Francesc González Sastre 
Jordi Setoain i Quinquer 
Ferran Palomar-Petit 
Mercé Durfort i Coll 
Josep M. Grau Veciana 
2000 Sergi Serrano i Figueras 
2000 Lluis Viñas i Borrell 
2000 Jordi Obiols i Llandrich 
2000 Julio Vallejo i Ruiloba 
2001 Veronica Piera i Lluch 
Lluis Bohigas i Santasusagna 
Nolasc Acarin i Tusell 
2003 Pere N Barri i Ragué 
Rafael I Barraquer i Compte 
Joan Castell i Conesa 
2003 Lourdes Florensa i Brichs 
Emili Montserrat i Costa 
ACADEMICS CORRESPONENTS ESTRANGERS 
(elegits des de 1970) 
Albert Oehling (Alemany;~) 
Joseph Radermecker (Belgica) 
Victor Soriano (Uruguay) 
Artliro Achard (Uruguay) 
Roberto Caldeyro Barcia (Uruguay) 
Dietrich W. Comberg (Alemanya) 
Salvatore Donati (Italia) 
Jorge-Ricardo Salazar (Argentina) 
John Brunedel (Regne Unit) 
Carlos Heredia García (R. Dominicana) 
Aldo Enrique lmbriano (Argentina) 
Monique Sage (Franca) 
Pedro Simón Rahal (Xile: 
Francis Tayeau (franca) 
Alberto Emilio Fontana (Argentina) 
José Daniel Luis Minoprio (Argentina) 
Giovanni Pende (Italia) 
Javier Arias Stela (Perú) 
Jacques Reynier (Franca) 
J. Stewart Cameron (Regne Unit) 
Jacques Dubarry (Franca) 
M. Carmelo Martínez (V.exic) 
Dominique Droz (Franca) 
Kay Clauson (EUA) 
Horacio Rodríguez Castells (Argentina) 
lean Berger (Franca) 
Herman E. Berrios (Regne Unit) 
D1ego De Caro (Italia) 
Albert Esconville (Belgica) 
Víctor Espinosa de los Reyes Sánchez (Mexic) 
Francisco Durazo Quiroz (Mexic) 
Antonio Fraga Mouret (Mexic) 
Manuel Velázquez Juárez (Mexic) 
Filippo M. Ferro (Italia) 
Marie Claire Gluber (Franca) 
Alfredo D. Bonsignore (Italia) 
Sergio B. Curri (Italia) 
Liberto]. Di Dio (EUA) 
Adolfo Martínez Palorno (Mexic) 
lan A.D. Bouchier (Regne Unit) 
Paul Fleury (Franca) 
José M. Garcia de Valdecasas Rath (Mexic) 
Emilio Barragán Hernández (Mexic) 
Ricardo P. Cabral (Portugal) 
Hugo Arechiga Urtuzuastegui (Mexic) 
Carlos Campillo Serrano (Mexic) 
Pelayo Vilar Puig (Mexic) 
Anthony S. Fauci (EUA) 
Francisco Giral González (Mexic) 
Alfredo Kohn-Longarica (Argentina) 
Maurizio Luca-Moretti (Italia) 
Fabio A. Cabrera Polanco (R. Dominicana) 
Meinhard Claasen (Alemanya) 
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Eduardo A. Santiago Delfín (P. Rico) 
losep Garcia Llauradó (EUA) 
Fernando Mañé Garzón (Uruguay) 
Enrique Wolpert (Mexic) 
Antoine Dhem (Belgica) 
José Aristodemo Pinotti (Brasil) 
Concepció Brandt-Casadeva'l (Suissa) 
Migel E. Cabanela (EUA) 
José Ramón de la Fuente (Mexic) 
Miguel Tanirnoto (Mexic) 
Rafaello Cortesini 
